



Gambar 1. Kerangka Teori 
BAB III 
KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
 




3.2 Kerangka Konsep 
 
 
    





3.3.1 Hipotesis mayor 
Terdapat faktor – faktor yang berhubungan dengan KEK 
ibu hamil di Puskesmas Rowosari Semarang. 
 
3.3.2 Hipotesis minor 
 
1. Terdapat hubungan antara usia dengan KEK pada  ibu 
hamil di Puskesmas Rowosari Semarang. 
2. Terdapat hubungan antara pendidikan ibu dengan KEK 
pada  ibu hamil di Puskesmas Rowosari Semarang. 
3. Terdapat hubungan antara jarak kehamilan dengan KEK 
pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari. 
4. Terdapat hubungan antara gravida dengan KEK pada ibu 
hamil di Puskesmas Rowosari. 
5. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil 
dengan  KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari. 
6. Terdapat hubungan antara pendidikan suami dengan KEK 
pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari. 
7. Terdapat hubungan antara status ekonomi  dengan KEK 
pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari. 
8. Terdapat hubungan antara asupan zat gizi dengan KEK 




9. Terdapat hubungan antara aksesibilitas pelayanan kesehatan 
dengan KEK pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari 
Semarang. 
10. Terdapat hubungan antara dukungan keluarga  dengan KEK 
pada ibu hamil di Puskesmas Rowosari Semarang. 
11. Terdapat hubungan antara PHBS ( Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat) Keluarga dengan KEK pada ibu hamil di 
Puskesmas Rowosari Semarang. 
 
 
 
 
